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Per CONXITA MOLLÀ ALCARAZ
i JOSEP Ma. NAVARRO SAUCH
N. 29 - Any 2013
IMATGES D’UN TEMPS, D’UN ESPAI i D’UNA GENT
BOUS
Any 1982 (Fotografia cedida per Dolors Vàzquez Salomón)
D’esquerra a dreta i de dalt a baix.
Josep Maria Navarro Sauch, Vicent Muñoz Prades, Patricio Esteller Giner, 
Puri Escoto Ferré, Isabel Girona Vives, Dolors Vázquez Salomón, Isa Roig Rubio, 
Fanny Monserrat Castell, Maribel Ferré Forcadell, Pere Campos Peralta, 
Manel Bel Granell, Ramon Jaime Vizcarro, Jordi Roig Granell, Pepe Barrera Barrera.
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CARROSSA DE GITANOS
Any 1973 (Fotografia cedida per Manolo Arnau Verge)
Santi Periche Pérez, Maribel Martorell Cartes, Manolo Arnau Verge, 
Nieves Barranco Deamos, Jacinto Marín Tribaldo, Conxita Escoto Millan, 
Isabel Campos Borràs, Manolita Raga Carapuig, Marisín Torrent Sauch, 
Maria Callarisa Vericat, Clara Urgillés Jiménez, Piedad Gauxachs Roig.
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ESBART ORFEÓ ULLDECONENC
Any 1962 (Fotografia cedida per Miguel Fusté Ferre)
D’esquerra a dreta i de dalt a baix:
Pili Rojas Escabosa, Rosa Maria Curto Marco, Tere Galo Raga, 
Vicent Aubà Doménech, María Teresa Vericat Vizcarro, Juanito López Sàez, 
Guillem Castell Fernández, Juan Ramón López Bel, Enric Garcia Peraire, 
Marineta Sanz Hernan, Miguel Fusté Ferré, 
Mercè  Calduch Royo, Pepita Ferre Sorlí, Joaquín Sabaté Villalbí, Mercè Itarte Álvarez, 
Angelina Boveda Callarisa, Josep Bòveda Callarisa, 
Josep Carapuig Itarte, Joan Garcia Callarisa, Pedro Carapuig Itarte, 
Ramona Bel Urgillés.
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TARDA D’EXCURSIÓ
Any 1968 (Fotografia cedida per Maria Cinta Viscarro Gauxachs)
D’esquerra a dreta i de dalt a baix:
Anna Ausensi Estellé, Angelina Bòveda Callarisa, Julieta Ferré Coll, 
Lourdes Vizcarro Poy, Montse Rovira Segarra, Pilar Sansano Ortiz, 
Mariló Barrera Batiste, Mercè Subirats Ferré, Rosa Maria Beltrán Fuentes, 
Maria Cinta Viscarro Gauxachs, Mercè Villarroya Segarra, María Luz Sanz Colas, 
Mari Carme Ausensi Estellé, Manolita Raga Raga, Maria Cinta Homedes Esteve, 
Enriqueta Sales Ferré, Araceli Martínez Ferré, Montse Verge Ollé, 
Maria Joana Minguet Itarte, Maribel López Ferré, Lolín Vidal Lanzas, 
Isabel Maria Tomás Ribas.
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DINAR A L’ERMITA
Any 1984 (Fotografia cedida per Pili Román Tribaldo)
D’esquerra a dreta i de dalt a baix:
Pascual Riba Costes, Jaume Antich Gascó, Fina Marín Gasulla, Pepita Roda Millan, 
Tomàs Martí Roca, Amparo Barranco Deamos, Lluïsa Vidal Garcia, Lourdes Gascó Sabater, 
Pili Román Tribaldo, Juanjo Fonollosa Marín, Lluïsa Poy Folqué.
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PIPI CALZASLARGAS
Any 1975 (Fotografia cedida per Manolo Arnau Verge)
Manolo Arnau Verge, Maricarmen Nadal Martínez, Maribel Ros Elies.
PASSEJANT PEL CARRER MAJOR
Any 1970 (Fotografia cedida per Juan Talavera Talavera)
Maria Teresa Canalda Bel, Maria Ruiz Martínez, Encarnita Talavera Talavera, 
Julia Moreno León, Carmina Hervás Tribaldo.
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CELEBRANT LA PURÍSSIMA
Any 1963 (Fotografia cedida per Maria Querol Peris)
D’esquerra a dreta i de dalt a baix:
Juani Maza Román, Antonieta Vericat Ferré, Amparo Balagué Zorraquino, 
Mari Carme Ferrer Fibla, Rosita Homs Arnau, Rosario Anaya Román, Carmina Elies Solà, 
Maria Teresa Vidal Mariné, Àngels Querol Garcia, Inés Gil Navarro, Pepita Ferré Querol.
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FOTO D’ESCOLARS
Any 1959-60 (Fotografia cedida per Manolo Ferré Miralles)
D’esquerra a dreta i de dalt a baix:
Da. Rosita, Rosita Ripollés Bel, Vicent Jaime Querol Vidal, Joaquim Andreu Romeu Castell, 
Josep Lluc Gavaldà Adell, Miquel Viladot Subirats, Pepe Viladot Castell, Leoncio..., 
Manolo Beltrán Bel, Lluís Itarte Vericat, Maria Teresa Querol Carapuig, 
Maribel Martorell Cartes, Mari Periche Gómez, Manolo Ferré Miralles, 
Juan Vicent Ferré Sanz, Antonio Viladot Castell, Joan Ortiz Vericat, 
Carmen Carratalà Periche, Lolín Vidal Lanzas, Cati Marín Fuentes, Tere Ralo Raga, 
Manolo Martí Guarch, Josep Querol Carapuig, Vicent Ortiz Vericat, Pepito Ortiz Vericat, 
Juan Talavera Talavera, Toni Riba Gil, Pedrín Otalora Lietor, José Luis Riba Costes, 
Jesús Minguet Itarte.
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GRUP ESCOLAR
Any 1964 (Fotografia cedida per Tonín Lavega Ortiz)
D’esquerra a dreta i de dalt a baix:
Carme Ferré Ferré, Maria Teresa Forcadell Fusté, Encarna Gavilán Marín, 
Antonieta Tomàs Montrós, Da. Amada Corral Querol, Tonín Lavega Ortiz, Rosita Ripollés Bel, 
Angelines Giménez Pérez, Dolores Domenech Sorlí, Manolita Garrit Nofre, 
Lolín Miralles Sansano, Elisabet Navarro Uixan, Juanita Carrasco Periche, 
Tere Espuny Antolí, Lluïsa Vives Fornós, Maria Cinta Borràs Castell, 
Joaquina Torrent Villes, Tere Galo Raga, Matilde Poy Querol, Fineta Tomàs Albiol, 
Maria Cinta Fusté Tomàs.
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ENTRE AMICS
Any  1956 (Fotografia cedida per Maria Querol Peris)
D’esquerra a dreta:
Ramon Barrera Subirats, Vicent Vericat Gavaldà, Juan José Arnau Gavaldà, 
Vicent Costa Querol, Joan Batiste Vericat Gavaldà.
